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citer un large intérêt au moment où 
l'Union européenne prend corps avec la 
mise en place de la monnaie unique. 
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CNRS - Université d'Orléans 
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